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El senyor Francesc Carbonell 
dimiteix el càrrec de S ec re tari 
En la sessi6 celebrada el dia 22 de juliol, es va 
donar compte d'una lletra del senyor Francesc Carbo-
nell presentant la renúncia del seu dm·ec de Secretari. 
Hom va acordar acceptar-la, fent constar en acta el 
reconeixement de la Junta, per la tasca realitzada pel 
senyor Carbonell durant els deu anys que ha exercit 
l'esmentat càrrec. 
Cens periodístic 
Per tal d'atendre una necessitat sentida des de fa 
JI,IQlt temps, la Junta Directiva ha acordat la con-
fecci6 d'un cens periodísfic que contingui no sola-
ment totes les dades que facin referència als nostres 
associats, si no les de tots els periodistes barcelonins 
tant els de premsa diària com els de premsa no diària. 
Es de creure que tant els associats com tots els pe-
riodistes en general, voldran coHaborar a aquesta 
obra, trametent a la Secretaria de l'Assoeiaei6 totes 
les dades que facin referència a llur actuació profes-
sional i procuraran que no hi hagi cap company que 
negligeixi aquest prec, la finalitat del qual és la d'anar 
a una depuració del nostre estament. 
